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CHOICE connect
A publication of the Association of College and Research Libraries 
A division of the American Library Association 
Editorial Offices: 575 Main Street, Suite 300, Middletown, CT 06457­3445  
Phone: (860) 347­6933 
Fax: (860) 704­0465
October 2014 Vol. 52 No. 2
Knopf, Alfred A. Inc
The following review appeared in the October 2014 issue of CHOICE: 
U.S. Politics
52­1108 E897 2013­26348 CIP
Gates, Robert M. Duty: memoirs of a secretary at war. Knopf, 2014. 618p index ISBN 9780307959478, $35.00; ISBN
9780307959485 ebook, contact publisher for price.
Titillating headlines with embarrassing revelations about President Obama, Secretary of State Hillary Clinton, and Vice
President Joe Biden aside, this is a serious, thoughtful, illuminating, and valuable insider account of the final years of the
George W. Bush administration and early years of the Obama presidency. Gates, a mandarin who has served eight
presidents, gives fairly high marks to the two recent presidents he served as secretary of defense. He has some choice and
quite critical words for the US Congress ("prickly to deal with," "truly ugly," etc.), Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu
(whom he chides for his "arrogance and outlandish ambition"), and Vladimir Putin (who has a "lust for power"). Gates himself
comes off as a paradoxical figure: he found public service to be the most gratifying part of his life yet repeatedly expresses
his frustrations and writes of how much he detested the job of secretary of defense. What comes through very clearly is just
how deep and genuine Gates's concern for the troops he and presidents sent into combat is. Gates holds little back in this
revealing memoir.
­­M. A. Genovese, Loyola Marymount University
Summing Up: Recommended. All readership levels.
